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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) menganalisis dan menguji pengaruh 
yang signifikan antara model pembelajaran (TAI dan GI) terhadap hasil belajar 
matematika. (2) menganalisis dan menguji pengaruh yang signifikan antara 
karakteristik gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. (3) 
menganalisis dan menguji adanya interaksi model pembelajaran matematika 
dengan karakteristik gaya belajar siswa terhadap hasil belajar. Jenis penelitian 
kuantitatif dengan desain kuasi-eksperimen. Sampel penelitian terdiri dari dua 
kelas (eksperimen1 dan eksperimen 2) yang diambil dengan cara cluster random 
sampling dari populasi seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Surakarta tahun 
pelajaran 2019/2020. Instrumen pengumpulan data berupa angket dan tes. Sebelum 
dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan untuk mengetahui 
kedua sampel memiliki kemampuan awal yang sama. Uji normalitas, dan uji 
homogenitas merupakan uji prasyarat analisis pada penelitian ini. Teknik analisis 
data dengan menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf 
signifikansi 5%. Hasil penelitian ini diperoleh: (1) terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika siswa yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
TAI dan model pembelajaran GI. Model pembelajaran TAI memiliki pengaruh lebih 
baik dibandingkan dengan model pembelajaran GI (2) tidak terdapat pengaruh gaya 
belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. (3) tidak terdapat interaksi antara 
model pembelajaran dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: team assisted individualized, group investigation, hasil belajar 
























Kharisma Anjas Triyanto/A410150145. Experimental Learning Model Team 
Assisted Individualized (TAI) and Group Investigation (GI) on Mathematics 
Learning Outcomes in terms of the Characteristics of the Learning Style of 
Class VIII Students of SMP Negeri 19 Surakarta. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. February, 2021 
 
This study aims to determine: (1) to analyze and test the significant effect of the 
learning model (TAI and GI) on mathematics learning outcomes. (2) analyzing and 
examining the significant influence between the characteristics of student learning 
styles on mathematics learning outcomes. (3) analyzing and testing the interaction 
of the mathematics learning model with the characteristics of students' learning 
styles on learning outcomes. This type of quantitative research with a quasi- 
experimental design. The research sample consisted of two classes (experiment 1 
and experiment 2) which were taken by means of cluster random sampling from the 
population of all class VIII students of SMP Negeri 19 Surakarta in the 2019/2020 
school year. The data collection instruments were questionnaires and tests. Before 
doing the research, first a balance test is carried out to find out that both samples 
have the same initial ability. The normality test and homogeneity test are the 
prerequisite tests for analysis in this study. The data analysis technique used a two- 
way variance analysis of different cells with a significance level of 5%. The results 
of this study were obtained: (1) there were differences in the mathematics learning 
outcomes of students who were given learning using the TAI learning model and 
the GI learning model. The TAI learning model has a better effect than the GI 
learning model (2) there is no effect of student learning styles on mathematics 
learning outcomes. (3) there is no interaction between learning models and student 
learning styles on mathematics learning outcomes 
 
Keywords: team assisted individualized, group investigation, results of 
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